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Стимулирующим поводом к написанию настоящей статьи во многом 
послужило тривиальное обстоятельство – появление в социальных сетях 
привлекательного и оригинального ролика, в котором уйгурская авторская 
песня «Герип-Санам» звучит на русском языке. Для нас интерес вызвал тот 
факт, что здесь имеет место перевод на русский язык стихов с одного из 
современных тюркских языков. Ролик получился ярким и креативным в том 
плане, что емко и без всяких лишних деталей выражает свой лейтмотив: «Язык 
перевода дает второе крыло авторской песне на родном языке». И 
действительно, в ролике все к месту. Сама ситуация не умозрительная и не 
созданная искусственно, а реальная и взятая что называется из жизни: 
отображает фрагмент общегородского праздника. Сцена в виде юрты на 
уровне концептов символизирует то, что праздничный конкурс имеет место не 
где-нибудь, а в Киргизии. Два флага по бокам сцены, как два крыла, дают 
размах фантазии и значительно расширяют творческий и креативный диапазон 
взаимодействия между двумя дружескими культурами и народами. Наконец, 
личность автора, я бы сказал дважды автора: песни и ролика, снимает 
возрастные рамки конкурса и распространяет его на все общество в целом.  
С первого взгляда можно заметить, что несет с собой ролик, и что он 
дает. Отметим это, а затем обратимся к взаимодействию фреймов 
«Ыр/Нахша/Песня» в киргизской, уйгурской и русской лингвокультурах. Ролик 
дает возможность расширить аудиторию потенциальных реципиентов как в 
плане искусства, так и в плане изучения русского, да и других  языков. Он 
открывает новые грани образов песни «Герип-Санам». Верифицирует «Я» 
лирического героя. Укрепляет узы дружбы между разными культурами и 
народами. Инкорпорирует искусство Киргизии, особенно представленное в 
регионах, в международное транскультурное пространство. Нивелирует 
возрастные ограничения и способствует снятию извечной и классической 
проблемы «отцов и детей».  
Если же всмотреться глубже и поставить анализ на собственно 
исследовательскую основу, мы выйдем на пример интересного 
взаимодействия фреймов  «Ыр/Нахша/Песня» на ментальном уровне. Под 
фреймом в данном случае мы понимаем стереотипные границы того или 
иного понятия, несущего на себе культурную нагрузку. На примере данного 
ролика мы имеем прекрасную иллюстрацию пересечения нескольких 
фреймов – «Ыр/Нахша/Песня». Помимо прочего, это помогает нам лучше 
понять национальную сопоставляемую с русской лингвокультуру. Фрейм «Ыр» 
в киргизской этнокультуре  разделяется на 2 субфрейма: «Ыр-песня» и «Ыр-
стихотворение» (в других тюркских языках «нахша/кушик» и «шеир»). Для нас 
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интересен субфрейм «Ыр-песня». Это то, что дает возможность выразить 
невозможное, т.е. то, что нельзя передать при помощи слов. Благодаря чему? 
Благодаря музыке и образам. Про это еще М. Джалиль сказал так: «Песня 
меня научила свободе, Песня борцом умереть мне велит» [Бикмухаметов 
1957: 5].  
Что мы имеем в результате того, что авторская иссык-кульская песня 
«Герип-Санам» зазвучала на русском языке? Безусловно, те позитивные 
межкультурные результаты, о которых мы сказали выше. Но кроме этого, мы 
вполне можем отметить новый поворот в восприятии художественной картины 
мира. Это происходит после того, как русскоязычный текст входит во 
взаимодействие с первоначальным вариантом музыки оригинала. Таким 
образом, перевод поднимает лирического героя на новую ступень творческой 
свободы. 
Если обратиться к русско-тюркским языковым контактам, то в Киргизии 
они лежат на поверхности почти повсюду. Исключение составляют 
отдаленные аилы, где полностью отсутствует русскоязычное население. Над 
вопросами художественного перевода в двуязычном ключе можно 
размышлять, обратившись, например, к творчеству Ч. Айтматова. 
Произведения писателя в начальный период его творческой биографии 
писались на киргизском языке, а затем переводились на русский язык. 
Впоследствии ситуация поменялась: повести и романы создавались на 
русском языке, после чего осуществлялся их перевод на киргизский язык. 
Такое использование языков обогащало индивидуально-авторскую 
художественную картину мира Ч. Айтматова. В концептосфере художника 
регулярно осуществлялось взаимодействие концептов и фреймов двух 
этнолингвокультур. 
Интересны опыты перевода на русский язык с другого тюркского языка –  
уйгурского. В данном случае ограничимся лишь ссылками на работы 
А. Коренева, который переводил на русский язык как стихотворные 
произведения (например, пламенные стихи Л. Муталлипа), так и прозу (в 
частности, повести и романы Х. Абдуллина). Перевод на русский язык повести 
«Көчкəән юлтуз»  последнего даже читается более захватывающе, нежели 
оригинал. Применительно к переводу прозы такое, в отличие от лирики, 
встречается не часто. Успех работы переводчика объясняется способностью 
А. Коренева погрузиться в концептосферу уйгурского народа.  
Художественный перевод открывает неизведанные грани 
межкультурного взаимодействия, способствует формированию нового 
способа мышления. 
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